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bredsåing, da plantene fryser i oparbeidet 'jord. -Fra Sverige har man 
såtedes meg-et vakre resultater efter bredsåmg på myr av såvel furu 
som bjørk. 
PRØVET AGNING OG VOLUMVEKTBESTEMMELSE 
AV MYRJORD. 
Av Aasulv LØddesøl. 
EN av de viktigste betingelser for verdien av jordanalyser siam grunn- lag for en vurdering av det areal prøvene skriver sig fra, er at man 
nØiakti,g vet hvor og hvordan ·pr1øvene er uttatt. Spe,sielt må det frem- 
heves 'at det ileke er tilstrekkelig' å k1jenne .p,r,øvestedene:s beltggennet i 
terrenget, det er Iikeså viktig å kunne angi tra hvilken dybde eller skikt 
i [ordprofilet prøvene er hentet. Selve måten prøvene er uttatt på, · 
eventuelt hvad slags prøvetager og emballasje som er benyttet, hører 
også med til de ting som helst bør cplyses ved presentasjon av ana- 
lysedata. Er så analysemetodene angitt vil man straks vite hvilken 
verdi man kan tiUeigge undersøkelsen. 
Disse enkle regler skulde .man tro var lette å over'holde. Allike- 
vel syndes der meget mot dem både i vårt og andre land. Belt er 
derfor på sin plass å fremheve at en omhyggelig prøvetagning med 
netakttge oplysnlnger om såvel prøvested som de benyttede metoder 
bør være det ;fundamentale for enhver jordundersøkelse. I denne for- 
'bJndelse kan det ha sin interesse å citere den svenske professor K, 
Sonden, som uttalte i ert foredrag i Irigenorvetenskapsakademien i 
Stockholm i '19Qi9: <<Ar provet riktigt uttaget, så ar analysen tiH !half- 
ten gjord>.") Sonden1s uttalelse g'j:aldt uttægning' av vannprøver for 
analyse rra elver og hekker. At noe lignende kan sies også når diet 
gjelder uttagning av [crdpraver tH :~jemisk _ analyse, er sik:kert nok., 
Hvad som er den riktige prøvetagning i hvert enkelt tilfelle vil blandt 
annet avhenge av hensikten med undersøkelsen og av [ordens ens- 
artethet, fqr bare å nevne to av de viktigste ting. Da nærværende 
artikkel ikke ita,r sikte på å gi en almdndelig beskrivelse av alle de 
hensyn man må ta ved jordprøvetagning for kjemisk€ analyser, hen- 
vises til en nylig utkommet håndbok av Lemmerma.nn ('1) **). 
Formålet med kjemiske jordanalyser er gjerne å oestemme jor- 
dens Jnnhold av plantenærmgsstorrer, eventuelt innholdet av vekst- 
skadelige stotrer. Analvseresultatene angis som oftest i prosent av 
*) Citert efter hukommelsen. 
,:":') Tallene i parentes henviser til litteraturfortegnelsen side ll2, 
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vannfri finjord. I mange tiiLfelle beregnes dessuten innholdet av 
plæntenærmgsstotuer i kg. pr. da. til en bestemt dybde, i alrnindelig- 
ihet 20 cm. Denne beregning forutsetter at jordens volumvekt er 
~jent. 
If-Øl,ge analysereglene før Statens landbrukskjemiske kontrollsta- 
sjoner (:2) bestemmes volumvekten i myrjord på fØlgende måte: 
«Voliu1mvergten bestemmes i den raa myrjord umiddelbart efter 
prøvens ankomst til laboratoriet. 
Myrjorderi 'blandes omhyggelig og sammenpresses god.t med hæn- 
derne paa et bord, saaleoes at der dannes en fast masse med mest 
mulig [evn overnlate. 
Av massen utsikkes med en bldkform (gjennemhullet i hjør- 
nene) en terning med 10 cm. sideflate. 
Ved vohrmvegt Iorstaaes vegten av 1 kubikdcm. myrjord bestemt 
paa ovenfor angivne maate.» 
Om beregningen av analyseresultatene uttales i samme hefte: 
<<Analys,er,esultatet angives i kg. pr. 10 ar til .20 crn.s dyp. Saa- 
fremt opgave over volumvegton t raa tilstand ikke foreligger, beregnes 
analvsen paa vandfri substans (0/o i vandrri jord)».*) 
1Selve uttagningen av analyseprøver fra dyrkrimgsmyrer er et 
lite problem for sig. Spørsmålet er bl. a. behandlet i «Suenska Moss- 
kuiturtoreniruiens Tidskrift (4), av Htureriip (:5) og av Brune (6) . 
De svenske forskrifter går ut på lå utta en 10 cm. jevntvkk 0,g !20 
cm. jevnbred jordskive fra overflaten til 20 cm. dybde. Er jorden 
meget løs, så man må tomtsette stor synkning ved opdyrkning, uttas 
prøvene .ti! 30 cm. dybde. Hvis de underliggende 2i0~40 cm. tydelig 
adskiller sig fra overflateskrktet, anbefales uttatt prever også av 
dette skikt, men disse prøver må ikke blandes med prøvene fra over- 
fla ten. Prøvene ,pakkes i rene trekasser som tilspikres straks og inn- 
sendes til laboratoriet så snart som mulig for å hindre at prøvene 
tørker. Hagerup og Brune anbefaler stort sett en lignende frem- 
gangsmåte som omtalt foran, rnen tilf,øter at man også kan bruke 
myrbor. som prøvetager, og som emballasje sterke og rene [errets- 
pos-er, eventuelt blikkbokser. Samtlige fremholder at jordprøv-er av 
samme myrtype, eller rra titsvarende skikter, kan Iblandes til felles- 
prøver. Prøvertes størrelse angis litt forskjellig, noe som naturligvis 
"') For «åkerjord», som her nærmest rnå opfattes som mineraljord eller noe 
tyngre jordarter, angis følgende fremgangsmåte for volumvektbestem- 
melse i kontrollstasjonenes regler: 
«Ved litervegt forstaaes vegten av 1 1. «lurttørket» jord (d. v. jord 
tørket ved alm. stuetemperatur), bestemt paa nedenfor angivne maate : 
D€n lufttørre jord fyldes i mindre portioner i en sinkcylinder eller ku- 
lbisk sinkkasse av 1 l.s rumind\hold. Efter hver fyldning støtes bunden 
lempelig mot et fast underlag. Beholderen fyldes til strykmaal og veies». 
Egner (3) har f'onbedret denne måte for volumvektbestemmelse .ved 
å innføre maskinrystnmg, og har derved ment å få mere reproduserbare 
resultater enn ved håndrystning eller støtning. 
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må rette sig erter hvad slags og antallet av analyser som ønskes ut- 
f Ørt i prøvene.") 
Ved undersøkelser over volumvekt og skrumpning av torv har 
Gunnar Holmsen (8) som prøvetåger benyttet blikkbokser l·a.get av 
plateblikk. Boksene har hverken lokk eller bunn, volumet er ca. 
820 kubikkcm. med en diameter av ca. 10 cm. og heide ,10 cm. P1rØ-:- 
vene uttas fra den ønskede dybde ved å trykke prøvecvlinderen med 
aksen i vannrett stilling inn i veggen ,av et snit,t i myren, derpå 
skjæres torvstykket med den fyltlte prøvstager løs med spade og 
endeflatene avpusses med kniv. Prøvene ophevares i blikkboksene 
inntil de er Inntørket og løsner fra vegg-en av sig selv. 
I den tidligere nevnte håndbok av Lemmermamti (1) anteres at 
myrjordprøver kan uttas med en stålbllkkcyltnder av minst 10 om. 
lysvidde, eller også ved å skjære ut et terningformet stykke av myren 
og måle volumet. IS1mlde ing-en av disse metoder passe, vil man 
kunne benytte en terningformet 'blikk:boiks med '10 cm. kanter (1 
kubikkdem. volum) og ,fyNe denne med den friske myrprøve uten å 
bruke alt for meget press under fyllingen. Hvilken metode man enn 
bruker, veies 1prøvene i fuktig til.stand, deretter !blir prøvene bredt 
utover og tørket ved 5Q_;6'Q gr. C. og igjen veiet som lufttørre. De 
luft.tørre prøver finmales, vanninholdet bestemmes, og derefter ikan 
jordens volumvekt i tørr tilstand beregnes. 
Av det refererte vil fremgå at det man tilsikter er iå ta ut en 
jordprøve med helt loddrette vegger fra overflaten ti,l en bestemt 
dybde, eller fra et bestemt nivå i jordproftlct til et annet, slik at 
prøvens volum er .nøiaktrg kjent. Dessuten 'tflsikter man en mest 
mulig nØiaktig volumvektbestemmelse av prøvene for ,å .f,å et sikkert 
grunnlag for beregningen av jordens innhold av plantenæringsstof- 
fer. Som lfo.ran nevnt angir vi i vårt land ofte.st næringsstoffinn- 
holdet i kg. ,pr. dekar til 20 cm. dyp. 
iFor best mulig å efterkomme kravet om en nøiaktig prøvetagning 
og sikker volumvektbestemmelse av myrjord har forfatteren av nær- 
værende artikkel konstruert en spesiell prøvetager som mulig-ens 
kan påregne interesse. JPr,øvetageren ibesitår av en messlngcyltnder 
med 7,98 cm. innvendig diameter, godstykkelse 2,0 mm. og 20,0 cm. 
hØide fra den skjærende kant til cylinderens bunn (fig. 1 og 4, nr. ,1). 
Cylinderens innvendige volum blir -fØ1ge'1ig nøiakttg 1 liter, og prøven 
uttas akkurat til den ønskede dybde, 20 cm. 
P,røvetag-erens øvre kant har en :1,.5 cm. hØi utvidrnng med inn- 
vendig diameter 8,2 cm., og· her er innpasset et lesbart lokk som dan- 
ner hunnen i cylinderen (fig. 1, 3 og 4, nr. 2). Lokket er forsynt 
med fast håndtak som gir plass for en hånd, og ved hje:lp av 4 
nagler (fig. 1 og 4, nr. 4) tilpasset 4 spalter i cylmd=rens øvre kant 
,:,) For riktig store jordprøver har Mitscherlich (7) konstruert en egen 
prøvespade som benyttes ved uttagning av jordprøver til karrorsøk. 
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(fig. 1 og 4, nr .. 5) festes lokket lett til cyllnderen. Det taste håndtak 
kan lett påsettes en dreiearrn (fig. 3 ,og 4, nr. ·7) med plass for bagge 
hender, hvis det er nødvendig å bruke mer kraft for å. få cylinderen 
ned i jorden. Den Iøsbare arm består av U -tormet platejern som 
omslutter det faste håndtak, og dessuten skjer befestigelsen ved hjelp 
av .2 nagler (fig. 3 og 4, nr. 9) som passer inn i huller med tilsvarende 
~.2.. 
6 
1' 
Prøvetager for myrjord. 
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ensidige spalter i diet faste håndtak (fi,g. 3 og 4, nr. 8). Den fyl!te 
prøvecylinder tømmes ved å ta av lokket og ved hlj-elp a:v ,en lett, hul 
kobbereyltnder (fig. ·2 og 4, nr. ,6) som nøiaktig passer inn i prøve- 
cylinderen og som er forsynt med bunn i den ene og håndtak i den 
annen ende, støtes :jordcyl,inderen over i en trykklokkboks eller Iig- 
nende, der benyttes som emballasje. For å undg'å tap av jord eller 
fuktighet, hvis ikke ernballasien skulde være like for hånden, benyttes 
et lokk (.fi.g. 1, nr. 3) som passer til prøvetågerens munning ener sk1jæ- 
rende kant, der på en lengde av ca. 7 mm. har en konisk form. S.Lst- 
nevnte lokk er ikke vist på •fig. 4. 
Prøvetågeren med tilbehør pakk-es i en lett trekasse laget av 
bjerkefrner. Kass,en.s innvendige mål er 34 cm.x 1'1 cm.x iu cm., og 
den er forsynt med håndtak av hensyn til transport. Huleyålnderen 
som bruktes for tømning av prøvetågeren, anbringes da inne i sist- 
nevnte. 
Som utgangsmateriale for selve prøvetageren anbefales heltrukne 
messingror, et materiale som erter 1 'års .p1r,øvning har vist sig meget 
brukbart når det gjelder prøvetagning i myrjord.") 
Prøvetagnmgen foregår best på den måte at man med en spade 
kaster op et hull i jorden, og langs hullets erie kant fjernes vegeta- 
sjonen så overflaten !blir helt plan, Prøvecylinderen påsatt lokk og 
eventuelt dreie arm skrues så ned i j orden til 20 cm. merket (som 
s,elvfØ·lgeUg står i. samme hØJd,e som bunnen inne i cyllnderen) i en 
passende avstand fra hullets kant. Spaden strkkes så inn i jord- 
veggen like under cyllnderen, som derefter tas ut, endeflaten av- 
pusses og cylinderen tømmes på foran nevnte måte. Er jorden meget 
løs, kan man også anbringe spaden i jordveggen i :20. cm. avstand fra 
overflaten tør prøvetågeren skrues ned. :Ska.I man ta ut jordprøver 
fra dypere lag, danner man .stg passende avsatser eller trappetrinn 
hvor prøvene tas .. Ønsker man .p,røver av 1tynnere skikter enn 20 cm., 
anbringes bare spaden i j,ordv,e,g1gen i den ønskede dybde . fra over- 
fla ten eller den dannede avsats, og jordprøvens volum er gitt ved 
cylinderens grunnflate og høide. 
Som emballasje anbefales l¼ 1liter,s trykklokkookser av iernblikk 
'') For hårde og stenede jordarter vil man vanskelig kunne bruke så stor 
cylinder som den foran beskrevne, og den bør dessuten være av hårdere 
materiale. Forfatteren har derfor konstruert en spesiell prøvetager 
for mineraljord av rusttrttt stål med innvendig diameter = 3,57 cm. 
d. v. s. at man til 20 om. dybde uttar en jordprøve av størrelse 1/s liter. 
For øvrig er prøvetageren helt lik den tidligere beskrevne prøvetager 
for myrjord, men det har vist sig praktisk for tømning av cylinderen, 
når jorden er meget tørr, å ha med sig en liten T-formet jernstang som 
i den annen ende har en ca. 5 cm. lang og 1,5 cm. bred spadeforintet 
utviding for å løsne jorden i cylinderen. 
Prøvetagerne er forarbeidet av Brødrene S. & H. Hågensen, Sanstad 
smie, Byåsen pr. Trondheim. De vi-1 også kunne 'bestilles hos Fortuna 
med, Verkstecf,, Tøyengaten 2,61 Oslo, - 
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som eir .helt tette, og man risikerer ikke tap av hverken jord e-11\er 
vann under transporten til Iabor atortet. Har man bruk for større 
jordprøver enn 1 liter fra samme prøvested, kan man s~lv1Ø'1gelig 
utta nere 1 liters prøver og som emballasje benytte større bokser, 
eller og-slå kan man innsende prøvene hver for sig og foreta blandm- 
gen :på laboratoriet. 
Volumvekten for myrjord er forskjellig først og fremst for de 
Iorskjell ige myrtyper, men varierer også med forrnuldningsgr aden. 
Lende Niaa (,9) angir at de almindellge typer av myrjord i gjerinem- 
snitt Inneholder fra WO til 2150 gram tørrstoff pr. liter fuktig torv 
t 
fiq.4 
Prøvetager for muriorå. 
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i naturlig lagring. Han gJØr også opmerksorn på at myrjord-ene 
skrumper sterkt inn under tørking, litervekten av lufttørr m.yrjord 
vil derfor være hørere enn tørrstoffinnholdet pr. liter fuktig torv, og 
Iikeså at denne rorskjell Øker med myrenes formuldnmgsgrad. Det 
er denfor ganske viktig at prøvene blir uttatt 'med kjent volum, og 
dessuten at de blir embællert og .fraktet slik at de ved fremkomsten t-il 
laboratoriet ihar bevart sin oprmnelige masse og helst også sin na- 
turlage 1fuktighet. For øvrig vil et ubetydelig tap av vann ved for- 
dunstning og en derav følgende skrurnpning under transporten være 
av mindre betydndng for volumvektoestemmelsen, da jo provenes ap- 
rlnnelige volum er kjent når de er uttatt på foran beskrevne måte. 
Tap av vann ved press av prøver pakket i utett emballasje, f. eks, 
Ienretsposer, kan derimot resultere i at en del stoffer tapes med det 
utpressede jordvarm, et tap som hør undgåes, 
Ved Det norske myrselskaps undersøkelser har vi fra myrer som 
undersøkes i dyrkningsølemed :f,ra sommeren i,93:3 av foretatt uttag- 
ningen av analyseprøver med den foran 'beskrevne prøvebager, 06 
som emballasje har vært benyttet trykkloklobokser.") Provenes vekt 
blir bestemt ved ankomsten tm Iaboratortet, 1først de fukitiige l,)!l'Ø- 
vers Hitervekt og efter luf ttørni.ng blir vekten av de tørrede prøver 
bestemt; dessuten bestemmes vanninnholdet i såvel rå som lurttørre 
prøver. Med volumvekt forstår vi i det følgende vekten (uttrykt i 
gram) av tørrstoffet i 1 liter jord i naturlig lagring. 
'For de hittil undersøkte myrer har den gj,ennemsnittlige volum- 
vekt av overflatefaget (0'--20 cm.) vært: 
Noenlunde vel formuldet gressmyrtorv (:SØr1landet) 
-»- -»- Ivngmvrtorv (Vestlandet) · 
-»- ->>- mosemyrtorv (Østbandet) 
235 gram 
1'25, » 
9'5- » 
Disse tall må ikke optattes som almengyldige, dertrl er de under- 
søkte prøver for få, men anføres kun for å vise hvor høle verdier 
det kan dreie sig om. De friske myrprøvers litervekt er jo sterkt 
avhengig av varmin'holdet i myren da prøvene :hlir uttatt, og har 
fØLgelig kun interesse når vanninnholdet kjennes. 
1Foretatte prortlstudåer av myrjorder som er såpass formuldet at 
dyrkning kan ansees for berettiget, har vist a.t volumvekten er større 
for det mer formuldede skikt i over'tlaten enn for dypere, mer 
uforrnuldede lag av myren. Om man for skarpt definerte myrtyper i 
volumvekten vil 'kunne få et 'Praktisk holdepunkt ror vurderingen av 
vedkommende myrtypes :formulding.sgrad og derved deres dyrknings- 
*) Forsøksvis har forfatteren også brukt gummiposer som er spesielt laget 
for dette formål av Mjøndalen Gummivarefabrikk. Forsøket har falt 
heldig ut :for så vidt som posene har vist sig helt vanntette, men de faller 
noe dyrere enn blikkbokser. På den annen side er poser mer bekvemme 
,å bringe meg sig på reiser, 
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Tabell 1. 
Lufttørr prøve 
I 
Fuktig prøve Volumvekt _.,.__ ,.---' ._ (tørrstoff 
Liter- Vann- Vekt Vann- pr. liter Prøve Jordskikt vekt inn- av opr. inn- fuktig hold 1 liter hold prøve) 
gr. O/o gr. O/o gr. 
Jordprøver fra RØd-Megardsmyr, Halsa i MØ•re: 
lJ a Q----,20 eim. 811 8'0,.65 17'9 112,30 1'57 
1 b 40'-----'60 cm. 7,92 190,716 84 112,82 73 
'2 a O.___jWcm. 8141 82,:54 1168 12,518 li4'7 
2b 40_J60 cm. 803 87,32 :U6 ,12,22 102 
5 a 0----,20 cm. 769 32,4!2 1:518 il.4,42 1315 
,5 ,b 40--J6n eim. 824 8'9,116 ll.03 13,24 819 
6 a 0---420 cm. 668 ~4"2'9 1'2,6 14,22 108 
6b 40----:60 cm. 806 88,88 il04 13,78 90 
'7 a 0~20 em, 76i5 87,7'9 109 il.4,,28 93 
·7 !b 4Q~60 cm. 751 88,84 ·98 14,50 814 
, 8 a Q__,j20 cm. 796 ,f8,815 ros J.13,84 89 
8 b 40__J60 cm. 5,91 69i5i9 712 14,5'8 62 
·9 a 0~20 cm. 8:212 85,40 139 13,618 120 
,9 b 40:........:6:0 øm. 810 89,a7 95 1 :3,612 82: 
10 a O__J20 cm. a10 83,74 1:512. ,113,316 13!2 
10 b 40-60 cm. 842 89,02 ,107 13,,5,6 92' 
11 a 0----:20 cm. -806 34,03 149 13,60 1219 
11 h 40-6·0 cm. 944 90,27 106 13,3 14 912 
Jordprøver fra vittersiemuren, Tjølling i Vestfold: 
1 .a ·0-20. cm. 43'3 lp7,56 19'6 6,,24 184 
1 !b 40___J60 cm. 7,91 79,39 180 9,44 il.63 
2 a 0---120 cm. 706 ~2,10 143 11,64 12'6 
2b 40~60 cm. 898 1)1,71 85 rJ.12,40 74 
,3 a 0-20 cm. 741 '&6,04 1,13 8,48 103 
3b 40-60 cm. 777 ~8,918 93 .7,9,6 86 
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Mgr. pr. 100 gr. Kg. pr dekar pr. 20 cm. 
o;0 i vannfri jord lufttørr jord jordskikt Myrens ___ __. __ d bde 
N C O K20 P2 Q5 N ~ O K2 0 P2 Q5 r 
Aske t t. 1 toatal efter efter tot~I ~~al efter eftei: 
1 m. 0 a · Nydahl Egner Nydahl Egner 
3,r6.3 -2,183 0,173 18,5 7,0- ·685 54 6',6 2,5 2-,4 
1,90 ,l,•6168 0,161 6,7 2,0 .244 24 1,1 0,3 
5,0>8 2,·987 0,17a 21,5 4,5 877 ,52 7,2 1,5 1,0 
2,92 .2,093 0,2i28 1,5 1,4 412i6 46 0,3 0,3 
1,94 1,-009 0,2:29 1'6,5 10,5 27.2 62 5,2 3,3 2,1 
2,40 1,3·216 0,:2'69 4,2 2,0 237 48 0,9 0,4 
2,:82 i0,19·98 ,0;2.10 516,0 ,21,0 216 ·4'.5 14,:1 5,3 2,4 
1,55 1,090 0;189 7,3 3,2 1'96 34 1,5. 0,7 
3,20 '2,314 0,184 311,5 1,2,0 432 34 16,9 2,6 3,0 
2,24 1,Ml 0~2·98 4,8 1,8 2ifr9 50 0,9 0,4 
3,16 2;20.5 0,2'87 10,7 9,iO 3191 51 2,2 1,19 3,1 . 
aoi 1,248 0,343 6,8 ,6,5 154 4,2 1,0 0,9 
3,10 '2,442 0,31:5 216,5 9,5 5816 76 7,4 2,6 2,3 
3,5-6 2,172 0,7123 4,3 1/0 3516 119 0,8 0,2 
2,7,5 2,.5!51 0,242 15,0 9,0 673 5,4 4,16 2,7 3,0 
3,01 '2~H~2 0,384 3,5 0,8 3198 71 0,7 0,2 
2,50 2,404 0,288 9,2 6,8 1620 7'4 '2,7 2,0 2,5 
2,77 2,52'1 0,47,0 3,2 2,0 464 86 0,7 0,4 
13,42 1,807 0,856 23,0 28,0 66.5 315 9,0 11,0 2,5 
3,8'6 1,348 0,5316 1:6,0 7,8 43"9 1% 5,8 2,8 
1,34 0,8912 0,111 13,10 2,7 2215 .28 3,7 0,8 2,5' 
2,0~ 0;643 0,219 13;0 1,.2 ·95 3·2. '2,2 0,2 
2,10 1,43:5 0,134 11 ,0 5,2 '2i9:6 28 :2,5 1,2 3,3 
1,67 1,103 0,10i9 11,0 1,,8 190 19 2,0 0,3 
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verdi, er ikke godt å uttale noe bestemt om på grunnlag av det fore- 
liggende materiale, men <lette er et forhold som man bØr være op- 
merksom på. I Estland regner man en myrjord som har volumvekt 
under 100 gr. for dårlig som dyrknmgsjord, er volumvekt-en 100-1150 
gr. regnes den for noenlunde tilfreds.stillende, og hvis volumvekten er 
over 150 gr. ansees jorden som tflf'redsst.illende tor opdyrkning.*) 
Hvad angår betydningen av å vite fra 'hvilket skikt i jordprofilet 
prøvene er uttatt, så vil dette spørsmål best belyses ved noen ekserrrp- 
ler ( taoell 1). En kort karakteristikk av vedkommende myrer hvor- 
.fra eksemplene er hentet, skal for rullstendighets skyld gis. Pr-øve- 
nes nummer refererer sig til optatte karter og profiler som lmidlertid 
ikke vH bli gjengitt her. 
RØd-Megardsmyr i Halsa: Myrtypen er overveiende en tuet. lyng- 
myr, [jfr. Holmsens inndeling (110)], med roslyng (Calluna vulgar is) 
som dommereride planteart, dessuten ifinne.s en del pors (Myrica 
gale) , tyttebær (Vaccinium vitls idæa), blå/bærlyng (Vaceinium myr- 
tiUus) og klokkelyng (Erica tetrælix). Mellem Ivrigvekstene finnes 
kvitmose (.Sphagnum), renlav (Cladoni:a rangifeirina), langbladet sol- 
dugg (Drosera longifolia), moltebær (Rubus chamæmorus) , ibdØr:rne- 
skjegg (Soirpus cæspitosus) o-g myrull (Erfophorum vaglnatum) , 
En del småvoksne carexarter forekommer. Siporadi.sk vokser mer 
eller mindre forkrøplet furu, særlig på østee del av myren (den 
største del av IMegå:rdsrnyr, profilene '1-'8). På myrens vestre del 
(en del av Megardsmyr og RØ·dmyr, profilene 9-11), hvor fuktig- 
heten er noe større, er myren mindre tuet, roslyngen erstattes delvis 
av pors og dessuten optrer vannrør (Phragmites communis: og likeså 
forekommer halvgress- og en del gressarter i litt større mengder enn 
på myrens østre del. Lyngmyrens fysiognomi forsvinner med andre 
ord mør og mer og nærmer sig gressmyrens, og en del av R!Ødmyr 
må nærmest henføres til sistrievn te myrtype. 
Jordprofilet er overveiende karakterisert ved et 2•0-3,0 cm. tykt 
skikt av noenlunde vel formuldet torv øverst og derunder vekslende 
lag av mer eller mindre formuldet lyngmyrt-orv og mosemyrtorv 
iblandet forskjelhge rialvgressarter. Profilene 3 og 4 er ikke tatt 
med i tabellen, da b-prøvene i disse profiler refererer sig til mine- 
raljord. 
vtttereiemurea i Tjølling: På det parti av myren hvorfra de i 
tabell 1 optørte profiler skriver sig, bestod vegetasjonen oprinnelig av 
kvitmoser, roslyng. bjørneskiegg, myrull og dessuten en del klokke- 
lyng, molteplanter og for.skjell ige halvgressarter. Myrtyp-en må nær- 
mest karakteriseres som en lyngrik sphagnummyr. Profil nr. 1 er 
tatt på et feilt som har vært dyrket siden 19.29, nr. 2 er fra et flere 
år gammelt grøftet .felt hvor de øverste ca. 80 a 100 cm. ,2r •fj-ernet 
som strø-torv, og nr. 3 -er fra et parti som ikke er avtorvet. 
*) Ifølge en meddelelse til forfatteren fra professor dr. Leo Rinne, Tartu. 
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:Som det fremgår av tabellen er der på samtlige prøvesteder ut- 
tatt prøver fra de øverste o~·zn eim. Ca) og ifra 40-·60 om. dybde (b). 
A-prøvene representerer altså et forholdsvis vel formuldet skikt hvor 
luft og frost har fått virke, mens b-prøvene er mindre formuld-et på 
grunn av hØi grunnvannstand. I samtlige prøver er utført ana- 
lyser*) over innholdet av aske, totalinnholdet av kvelstoff og kalk 
og dessuten innhold-et av lett tHgj-engelig kali efter Nydahl (1 1) og 
fosforsyre erter Egner (3).*':') På grunnlag av volumvektene og !JJTO- 
senttællene er så beregnet og angitt pr. 20 eim. jordskikt. totabnnnol- 
det av kvelstoff og kalk og dessuten Innholdet av kali og fosforsyre 
bestemt ved 1h:jeap av de foran nevnte metoder. Derved flå!r man et 
klart billede av innholdet av plantenæringsstof.ter i overflaten sam- 
menlignet med det tilsvarende innhold i et dypere Uggende j ordskikt, 
og derved også et grunnlag for vurdering av mvoroan analyseprøver 
bør tas når d•et gjelder dvrkningscnyrer. I tabellen er dessuten tatt 
med myrenes dybde på de steder hvor prøv-ene ,2r tatt. 
Ved å sammenligne a- og b-prøvene for hvert enkelt profil vil 
man se at a-prøvene i alle talfelle har størst volumvekt. Innholdet 
av totalkvelstoff er også i ane profiler størst, i mange tilfelle be- 
tydelig større i a- enn i b-skiktet. For kalkmnhbldet derimot er det 
noe forskjellig, for de mest utpregede Iyngmyrprofilers vedkommende 
er innholdet størst i .a-skiktet, mens det omvendte er tiltelle hvor 
plantebestanden er rikere på gressarter (Rødmyr), Det absolutte 
innhold av kalk er imidJ.ertid noe større for 1priøvene fra sistnevnte 
myrparti. Prøvenes kalkinnhold eir for øvr1Lg meget Ute, tindtatt a- 
prøven fra det dyrkede felt av Vlttersjømyren. 
Hvad innhold-et av lett tilgj,engelig kali og fosforsyre angår, så er 
likeledes cette meg-et Ilte, .undtagen fosforsyreinnholdet i a-prøven 
fra det dyrkede profil. Det er imidlertid meget interessant å kon- 
statere at innholdet av kali og rosrorsyre i aue tilfelle er adskillig stør- 
re i overflateskiktet enn i 40~610 cm. dyibdie. Dette er et forhold som 
ved en eventuell opdyrkning av vedkommende myr-er skulde tale for 
ov,erflatehearbeiding og ikke dypbearbelding. For øvrtg er dette et 
spørsmål som ligger utenfor denne artikkels ramme. 
Nærmere kommentar til de anførte analysedata er i denne for- 
bindelse i grunnen overflødig, da tanene taler for sig selv. Det er 
innlysende at en sammenblanding av a- og b-prøvene vilde ha . 
,gitt et misvisende grunnlag for vurderingen av a-skiktets verdi 
*) Ved Statens 'landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trondheim. 
**) Ved Nydahls kaliummetode foretas ekstraksjonen av jordprøvene med 
en 0,1 normal kalslumkloridopløsnlng, ved Egners fosforsyremetode be- 
nyttes en opløsnmg bestående av 0,02 normal kalsiumlaktat og 0,01 nor- 
mal saltsyre som ekstraksjonsmiddel. For hegge metoder foretas be- 
stemmelsene av jordekstraktenes Innbold av vedkommende plante- 
næringsstoff ad kolorimetrisk vei. Da disse metoder ennu er lite prøvet, 
spesielt for den slags jordtyper som det her er tale om, gjengis analysene 
med forbehold. 
som dyrknimgsjord. Enda mer avvikende fra de virkelige for- 
hold i overflateskiktet vilde resultatet ha !blitt hvis prøvene hadde 
vært gjennemsntttsprever helt tra overflaten til bunnen, idet a- 
sktxtet da vtlde ha utgjort meget mindre av den samlede prøve, selv- 
føl,g,elig varuerende med myrdybden. Og ror dyrkrnngsmyrer er det 
jo overflateskiktets beskatf'enhet som det ihar størst interesse å ha 
et riktig k,jennska:p til. Dermed .s'ka:I det ikke være sagt at det 
ikke har noen interesse å k:j,enne innholdet _av plantenærings- 
storrer også i de dvpere l:ag av jordprorilet, og heller ikke at man 
alltid skal begrense a-sklktet akkurat ttl de øverste .20 cm. Både 
grunnere og dyp-eire prøver kan ha sin store interesse. Det blir som 
oftest et Økonomisk spørsmål hvor detaljert man kan gjennerntøre 
undersøkelsen. Det skal imidlerttd på nytt trerrsheves at man i alle 
tilfolle bør holde prøvene fra de Iorslcjellige skikter i jordprorilet ut 
fra hverandre, såvel ved prøvetagningen som ved analysene. Først 
da får kjemiske jordanalyser sin :fulle betydning: nemlig å tjene 
som støtte ifor det praktiske skjønn ved vurderingen av myrenes skik- 
kethet som dyrkningsjord. 
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